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K^'nS HinTof tte ^hbtrmoel •
LlfatoOrartal Molfui
PmI Paoe.byN.r.WiHlai. . 
Fra.'and 1. by 0 . W 
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y. Mpj^HioTuJlSiLj (>00^000 WHITB PINB S81N CLH, bMk M*4 ML 
artteta; irMb ■» Ueaat 
M.A.fUIT«HUiB.
W. •>-A«^nBB»<t^H f' 
VaMaM«i( Mlilaaa.M abb>»c«.rw-s.a.a4iv
f*r ^aaWaatlnly »tta tabjaa. liirUtwtnk 
iralla i. ■. SIIK^ A a>.
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SS=;ii.T:i.S4 •• ruoua T
la all lO knaeha*,] .srir.- ssr,
^...v 'r:.T'-iJc-s..
aa «ka eU aUaA. aai “ »«,a
I TtafM
MM la aMUUa to akaaa}.S>a*h •!
•Mi, * | lAal’aAA4;R Awiwa;^'
VlrCrLLCeaMAl^lM.
»d.ra.faM. | JiU. f. BROUtUCR. AfaM taa
Ml ••9»-l .EiaaUawaaee Uat»r al )ia«4taa.Caaa.
rtaaaad *laaljtwa/i- H..»a UaaiaaMiMMM •! N-JaMlA^aM 
■aa.aa4aaeeliaaio>a-l H-m Ufa taaa»aaa Oa.otHaaUaia. Com. 
uiUM.ka hapaa la da- { irU«M ai Maua.^barva A U.> fiiaiBiara 
aaraa aad taea»»a a MaTaa4l*a,E>.,S«taa r-------
now M«MS TIMK.
Mooa w. voovK-n o CO.,
aa«.Mi44
haa. llO|iata,9pOT<.aM KM} Haakial lk»l 
W>U*f- 4. a. COMIIM SCO..
fW Sa. l«HaOatalara
M. n. *'o. m. r. roooAB,'
vroavoov TM «ncAimi,a
rite u4 JUtiu laaniee CMpui, 
GOV-mOTUll. KV .
„»aa aloc1a..t loa [><re'iaM of ihia Coofn 
I kaM aa Mr aOea. Jaa. L
MAVaVlAA*. KEifrUMT.
•aataaaMMir
aw la reaai^t of oal.̂ priojt imporlai 
AataiaMof thatarfoaraad t>eiia> 
arPeanoaaM DtoawrK
SoaMCBT, lr»Lt»a. fca.. aaer biooMt la llila 
markat. Uar alaeb Me baas cararolT} oeleclMl 
flaw oaiia, wlU aa|>aclal tafaiaae 
el;aid wa faat go haalu• l iltoa la aa}l^ 'kM
..... .
' s. a. lioHv'an a vo.,
/foSt Po'
tS 4a I-- SaaiW,aaaaaia4)
4U da WMaaa'aUMa B«|Hiaa-.'
. til da Ua Sfaaa 4*i
64 da Slua'aBaalSlektaa. obkhva a
Ktaaa (a aalllao
Ma} «, -44
Ceieni Pri4iH iM UaaiulM linktsu,
ClACUfHATl. otf/a
UrOULU R^aaUaU} aailaU aa» «aaoaalao 
W Cnia.riaaf,Baaaa,Uaar.Tat>-»a.Waal
1 rickait. Matbaira A6a../aaaea. TallaACa,. 
HaraUlaaOraa. M»inilK. Kf.
Jaly lU. lest—9aiaa
w. n. sHAfP, OSO. M. A ta. mmo,OommiaaioD ii ForwArdiag MerohanU,
GemOiiBaioa&Porwardiug Merchaai, VtNVlNNATI, OHIO.
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--------ifcUinoin^Ano b«k wah
a Laodo.3.09ft
lladaarUMlmiiaUCaiMral, Ctur>a|0 llraaeb 




Waal aat aapatlaMa OBV lalhloCIly Tha 
isitaa a< MaiMaaaa,.U4)lan, A-e.. lo oaraaMly 
lud la ai eatailBaOea o4 oar Slock tiwrnr, ptr-
da^ ClBclBMtl.laaa rraiflil.^yafr sadOMn
latoa. JAMES M cnwn\A rr>. 
.Sd.UMaiAal fbaat.S^. PMI
MBT<wina. Mairn ?ri,'44
Drwts Asi VrAtcUw. /Afats, ORs.
IMdaw Utaaa, ^aphwa, Owwa? Aralclao mm4
Saea..dr(T.rr'.'Jayiaiif. Jly.
A Larp aanly or IW baal anM
A »-i.«.4.4-4. 6-4, b-tY-o”*
adby J. M.COUL'I
JLCE |IOt»C,
(TV Ori>iadl ««/>i»A«U HOI BE.)
U as. MAM GODDaRD MUUIUSuN, Oaaj
JlLtataflha Iala>u4ra Goauaaa. Piaprlali 
af IbkHaoaa.kaa BOW apoBmi iha oaoie.oad bapeo,
will aall rarj l..w (oiaaak.orla oiokaa|a loi pad 
''--iiryrrMBBa.—•  ...........-
^ot'Sr'lMli^* «*aCaa»«y 
^ .. MarebaadMt loo »i* A4m#m
:Oa A Mia^;b.y.ad W. {1. Cnua A Va_ o4 Haw
.Ha«ab:J.1644
A^li*IWf-i ra.L ]
rrasbK dihly *niin.faeB-’r 
1 rsKne ninjbPtfct^ • r..
n MiwrtM S«iL SB*nht*l« r 
for mataM al T>|, AV W.. kid FM
FUMIi4.lt tl 1 A.- H. -*1M r/W I 
TnK
raaaa Tuta laavia FI.Hldttl hla Mr Filli 
r. H.. aM ntWwrgh for Fhllaecti^tikt M ^
kWMwviiio, ay •> I arre naaoa, .aaawea, waioy vuwi.
ColaBbaa>>UM«llU. Ma»t1lc>.«a»aMr, Ulifow
. . ..iO FkcbtvBialr Ik Bi BB-_______
M-Uala, LoBkirlla »aa CfoilBbaU, 
(bTkkaU eaa Va 4U la at (IbO alAo M .
■.aaaJlMdUA
*aia foniMrl^. A^BoalTk * 
BuaUk. TBUMA8X
Ap...Fa.a.b,.rDkJ.JbJ
CRfoATTOKOOGM USE roR YSE' EAkT; 
iiMJCMUodMaad OhIeRUI KtBiiThiB.
1 ii(ia auunara, aid eaa




. Kalay 9 calUo {t< ai liatll-
B« CblifoMlalfok ittdlolMlaa aaA -s;“?.r:,* r.wL. . .....
RaliiMaHail^^ u Fblltdalpbia. lha |faat
CfooaaaKraM. L. H_______
WB.C.WbiMliar. J.M.FMMrias, 
W. H.CoBMoeb. Haary Faaa,




T.PHlPra waa ra alaalBd 
ad Vie. Preal- 
Saeraury.
Iioa la laa Bocb a( aU ku.
iBBaafo BgaB Ibe tlaa axa aaw aa 
.wbUa uau U la baa eaMJUaa. j
-iFrtCKOPTHR MUtCAKTILE. PtRC A
AlllN^E 'RANOfc C'-KWPANY 
Jkoaary H. IB;
ere Ihio day da-
aek or brieaapar 
I (lo oa crooii.u oo tho Aoak katao.) bala^ 
B Iba Haaa ai ihe arpolwrtfom. Kebtoaryr 9d. 
>4, loiaoaary In. IB4A
AS.11 C. £[>WARU4. SMtalwy
' ' o laMra aa *■ ' 4AMAiCA'oj‘NUfcRl*
. Ila.;alao,aa YraaM.
Carrara., and FVipU, aniaal lata aad danifa by 
Fira.aBd Uw parUa a( Manic aod latiad NtTl|a-
'teilMM^I tbaaa *4^^ *>**1'* *■






Tiiplctt a SxlU, Si. UaaU.
A. t. (UotwBU. A Boa. UaMBIe. 
PwiBAOmu Ctotlii 
■ ............... T«Jbbb I». l04A^ly41
aueta qaalliy a> wo c 
I Ik baaaa la focti 
Sanaa Mh.ala. abou 
baalLaadlan. 
rarklfo.Ky.Jaly IM. 1046
Gtasheiti u4 ret UitlmtaM,
FHOVISIO/ili f PMODOCM eBHMMALLV.
<t8l.,bi
y^Llbaral AdTaneaa niade oa C>
H), aioaiMin 
•cka, or by U
AATBA WAOlAb' VI
S.lllkeap eaootaDllyoa bi 
rlltif-r IB IwrreU. Mi-pouad- 
, or qnamlly, k-bmllj PM< 
mtba. from eaeelliDl wlillo wbaai 
eorBCBUlad by Ibe Caib pKHBflly kllOBdkd Ik.





■t Hirajail recrIoaO dlrrcl from I 
1 MaDaAetoryorGTOTe.uabATn
Tbo lloaaa e aa aalira iwatratlM, 
Iba farol ui kaddlsi, at wall aa Iba
dialai 
Wa Ut.
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01 wall CO .o„.al kuiulml 
in^da Til.' I'oiry i. ik lull 
1,1 •nIMr luriii.Iwo end. doy 
>, UiM. aollk ood bailer, i>< 
aa aah'ly rauuaeud. 
ed »o Ilia Caraar A Knot lau 
1 md-way bMwaeii iba iw.
R^TW An al of lIlM CedBBwoy la a Bill 
kaaiirc UWELLLSU tiOVOEB. both to 
ccuilry. Ubao kulaiaw Ap
tOlegrily aa. 
Mayoodte.
a i,ty aafa buanaaa.
ba rack of prapaily,
a|irlk| rioni vheaco beaaly aBdaalaBBItoi 
kaa ib.rafore ylrro lo Iba welW 4b» i 
6L.cawau.‘o ri,avr or S.atariauM aa* U 
Airuia, alioleaala aad raliH.





anali, ar aa iba boaii.
. TbaexpMBsll irala leaoai WbraHB( dally, BI 
>alBartar-M«e, A M.,arTlin<riCaBbarlaBd 
nlfoa) iBUaa) at 1 F. M., aM tllairlBf Iwa' iMky
la a^dUlMaM«My 
laaMa. W aU wblab la 
kkhwa




_(O-0wpii .I-I- .•‘—•v “ «I, ;I^0.
pladMkl labhaiaOotM 
ailtoU Mtba dill liana.
ice CREAM CA5DT.
Ba baa agUa eaanaaeai Iba aanabelBra o(
PMaBiataa»4 ba«|Mr* 4J*
tea far WaablaiUB at tha Ji
aAalgfcla. ak VIUMa. .ottboaB-aiM: cbM(a
laeH by 111 rlehaaai ai 
:OHeii ARTHUR,B 
a. Naa. » taFklhM^lt.iyi—•B'bdbddaB’b«irr3tb«ny*0'- ' aaiorthaUalaa Llaa aa tba Obla, asd if.^h* 
taliraad Apilt al WbaalfBf (]■ S:rMi#)na










'iUpMaMpM40»l>Mlii Alfl» ■# .Siw and
A ball Iba tiaia lb 
la remind foe Ibaald way. wbMb nakaa A 
^aaraale way la aUalw parfaat LAaaeaaaa 
laiaaia aad ChlMiaa. Caban 
iatyao.1046 CADWALLAOBR.
V.raoilata aaw Iw aac;lar lalabr 
OaMaiL'44 OEATON.RliAtFE A<
■ BALM or TBOCr^AR»..jrLOWBI
AM.AOB VAAT V* I>Mb LenOEK, 
On toad aad for aalr bv iba aadaraiiaad, al I 
,allbar Yard oa Tblre aUerl,
CUAKLE0FHI6TEI, 
Lanbai. Call aad lat Ma 




UOMb liisuratice Conpasy s{ ihe 
C'ii) of New York,
.-le Ik. I.ldoy 1.1 J, 
ouce vilh aa Act ■)
roiodlag eoaaity. ibit I liar, eoisaeiread i' 
awlbf. al itfa Lower Grade, a Halt of LU.MHER. 
Mio U tba beaiwterbroaghti
..I UK Geaar.l J 
•I Krnioeky. ou
.b.loll.yael 
with ibe lot I boaght tariy la Iha Sprlag. logatliai 
wiUi my large aaaorwaal af Dry Lambtl. nadara I'J 
my aaaortiDeal CamPala. *0
t;;.ilia;.. I
r la fiar fi’U. a; furaaea CaiB'
L.HABLES raUTKR.
JMMV V. vowne, *■ 
aEKCUillVT TAIIeOH,
. 8MM»BnavT. 9dATBm.>A.Kt.,
qtnlUj .. .-----------------/ - ------- --
baaarpMarrI, while tbair azIerBal Suli 
peariDca la BaBiBally efogiat.
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1 email, my prerloaol) large .Slock
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Itctobar II.’4I>
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X Sl  of lliinl>r. 
Buuuoaty, Ac., wlilch aoablea rp. lo offer I. caa- 
tamenal wboleaale or retail ai cemplele an lo- 
aortmanlaa cau b, luninl la Ih. Waou Tbeae 
gooiM bara beaa Mbwlad ami punlmaad wUii ilia 
greauelcaro and apoD ibe moil fieorabla teriDa. 
aod 1 eaa IbeiaCor. oflat ladiraemeat. Arorag a 
rg^rH^rlaly jaiijacalrad^ira Iba^lollawiiig.
lawiog •MB., ,1a;
Caohoii hud(>B baabj 
Ca>h IH Uii baud! of Agaali asd I 
eowta aJ.lnii«'»a.Ma l'»o> Agaala






work n ble Hat-
V*^*»ALCAL AWTATC AOHnVF.
*Ato^ ab- 0h..«M- »f •" 8«vayad 
ib."'Ta«1«a^*rwl  ̂Ba^ W
w rNaV: 5^fTe^R!“.' ■
CmII atnet, Mayianfo, Kg.”
**CirRlUfog, for Hokaaa or OaoaUilea; 
CMklavStoU. wtrlsai ilww aad pauarai 
Wlodow WtIgbUi SM IrbMi
tete Sli'Ki,-,
Malla, foriplIUlBg rallaor Br^weadi 
lafoei, aTarythlBfaBltad Mtba waati at tbh 
• lafeetatiy.wbaiharMaBblBaryarfdrHoU 
mda to dnfor oa oAon aoUca, al
ballot, anar whMb pntawiaitd 
•••'»« <>f Taaag Bad I 
ly Nagtora, af baHtaoIM, aauad, baal.hy .aad
ctnitrsf iV:irwL*r';^C.. ii
pau ,p*. u» hafon
r-M^a^.JMai1.I«46-f»'i ‘ ■ . ‘




Sccead WraaLappaMUtbaCUy UaU, 
HAY8VILLE.KY‘
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r prapanduda all blado
' VtMA WAAM.
A Luge lei of Fin WiAa. af arary klad aad 
A' dcacilprfoa aad df bM aeallly, la liiaa la 
clabrau »a aacean of aamebady'a ooMldau ar
AH.’rSlX'w oed.^TBOl.
li::£,7r^;xE:Kffjirr.7:
aaa. Card Caaaa, A«^. |U. ^11^ of Iba aawaat
o—r,o.
eke payable ON demaod lArUMW W
SM da. Frimaryi 
IW Smltb'o lieogrepl.y aod Alfoti 
IM da. Primary;
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Pnt'BTH 1‘i.iBa.^^oA-,, Ii 
Uucott. Bear wi.l Porh („• 
ru.d)
pay Lhekigheal loarkrlpriced


















laa al tbk I
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fT HE UBderaiga<rlarlaf opwoad a Ueiaa for iba 
X manaficlan bU aala ol Brooma. larilea the 
atlaalloB of iba ttdL. Broomt are made bx-wrfrk- 
■aa of atpanaaeaT  ̂will be warnalcd. aad aoU
(n«b#l _______
claa ttoHfd al Ite ‘IfBca S,t44 61
^^iiUreildHeiBd kopaldujaaaaiy lil,^
(allarwbich baa beta ilaea redalrad.J--------------
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iroanoa ibot Iba Policy w 
' tho CoBopaay bad 
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T, Ktu lalJily. 1646. ^
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Inm Ik. aelabratad Maktotarlac ebeadU Kw-
V*. JOHN CaDWALLaOER, af Ilia wMl
akl.gllkeBeae.a rbka .1 ..g prartaaa 
lUt coollaoaaew af (ha oama. Hu por-
“fararji’r'ffi-DE..
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iaaa I64T.
Tkaeoaraaor liatraeUen an 
KaglWi. Cfo-k-laad Halbei 
wUE ■Bale aad FaJaUog aad 
bnaebaa.
Tbna are Iwa daparlBaakt la Iba iatUlallaa. 
Malt ltd FaMfo,
wilcal adaealloa.
OcL II. '46 SEATON.SHARTB fc CO.
'tboa^ aaiiraly ilatiacl aad
____________ tbagaaaralaaerclaeaorCoa-
poallfou. Critielam. Ac.
Tba laeauaa of Iba Sarnia^ U i^a Um afopa
y Mat loraly naaaa on the Obit.
..... ...............j •f|laMn>te prie-, »ay
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UM •< Iha aaderelgnoa Ibal leld Oeeipaay la pe.- 
'is aclkal eapHal af al laaitooa hiadrad
* bamby lloaaaad aad paraduad la Mta tiaka aad Obe
K Iba pracuoo af my Pralew
lenM oaa of euaiiaalMad]
UA'bMb
Bal U
Habiag the PiaJeaa a  f l 
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..................... n  or two SladaaU. of Ibo light laalarltL weald
• raaea al bla afSca >a . gM aa uceHaal opfa-IAiWy '■ 0*“^ **
aa. yaar fra. lb. Ul. , ^ ibemaJm ui^y -M—*ad vtlh «V
• Mg ba MTabad If III p.afiMitra.
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aba,araltrMlo.l„.,y,̂  oaa la aoewa yean. eaaU oak* th
‘ V7!i iirei
uatuwaay wkwreaf. I kaoa aa4 mg b«i. Iba Raiidtal Dealbt, Baak BaildJai







n par Miam mm4 wat,ayraeafoad farlaataw
£mt. wa real warraalad IbbaHaataglbat aactell- 
iilea will asaMa aa id |7»t fall ■iltfaelfoa to all 
ih,-r wM BidT aauatl lhair 
Dw;aBlb.c40.1644
ga, 
SaUdB auaal, 3U)arlUa.Kg. 
A.„« *.1846 * ^
tca> A^^E.‘r.p:*y.4rrwK
dU^baa a ntator packri baiwaaa Ciacfo,
aall aad Parumoalb.daiiag lhakaw____ _______ .
Claclontl OB Taeoteya, Tbandaya aadSaiard^a,
■aojxu
RIB VaabtaaaMkfod.by kb. Ui* itaa la Iba 
If rkrar, tw Mokta a ,»atg luga MapaitaUM af








|wr lixiJba. antil f'l.ibdr aolica.. 
iVnoN—t'J IW b>le. uoi caOBetUag 400 iba. 
rtii«i uaul further Builca. 
laabippiagGoalelrumtay paoai aaai af PbJIa- 
elpl.la. be paiiioafor M oodfA pMkuaeB ••aia. 
Vasgpfaaaid Jfaafraad.” All Gwata aai^cod lo 
iheAgaataof ihia Hmular - “■•
bvg. will be iurwar.lotl wl
........................ ........................ ... .-radar APd..
MaaipUia.TtiiD i K. K San A Ca.. Jh-Lodif.kP, 
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ilaaae. Haw York; M«. I -WllkaB M .. «■( Kw • 
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H H.UUUSl'UN. Gmeral Firighi Agou, 
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TU8T racMrad by Sat Wt, {I
S^'o^.;d"iCi«.w‘^;d“
IM Farlon, Cbanlam da ^oef 1., 
.ml fibo EaamMad Farlar OraUa. ad
Oaldtfr Sa^. 1840'
